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Abstract
The purpose of this research is to study the 
ways of living and intangible cultural heritage of Thai-
Youn-Rachaburi people to analyze and create knowledge 
related to the process of exchanging and passing on 
intangible cultural heritage in order to produce products 
for living as well as trading. According to the ancient 
chronicle, a group of Thai people migrated from Yonok, 
Chiang Saen to Ratchaburi province during the reign 
of King Rama 1. They settled on the bangs of Mae 
Klong River, near the city of Ratchaburi province. Later, 
they dispersed settlement almost in every Amphur 
(district) of Ratchaburi province. Thai-Youn-Rachaburi 
people have the remarkable intangible cultural heritage 
that is Thai-Youn alphabets, Thai-Youn spoken language 
and Jok weaving. Intangible cultural heritage in the 
ways of living of Thai-Youn people in the past were 
related to nature, beliefs and the social relationship 
that was helping each other. The knowledge that was 
established, therefore, was not based on individualism 
but was related to all. Moreover, this knowledge 
was also passed from one generation to the other 
generation. Later, Thai-Youn people have changed their 
ways of living from producing the products for living 
into producing products for trading. Jok weaving that 
once was used only in the family is now used to 
create the products that will be sold to the outsiders. 
Moreover, the ways of exchanging the knowledge in 
order to carry on intangible cultural heritage currently 
integrate the modern knowledge of the society. The 
amount of time that is used in order to learn the 
pattern is decreased by the use of graphic media. 
Exchanging the knowledge is appeared in two ways: 
learning one-on-one in the traditional way and learning 
in groups with the modern educational system. Every 
step of teaching process is carefully considered in order 
to guarantee that Jok weaving will be systematically 
taught according to the modern ways of learning in 
the society so that, the process of exchanging the 
knowledge of Thai-Youn people will be fast and flexible 
according to the changes of the society. 
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ประเด็นแรก คือ องค์ความรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาในวิถีชีวิต 
และระบบความรู้ทีเ่ชือ่มโยงกบัวถิชีีวิตด้ังเดมิของชาวไทยยวน
ราชบุรี โดยวิเคราะห์เงื่อนไขและสภาพการณ์ที่อยู่เบื้องหลัง
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ในการศึกษาคร้ังน้ีผู้วิจัยใช้วิธีวิทยาของการวิจัยเชิง
คุณภาพบนรากฐานของกระบวนแสวงหาความรู้ความจริง 
ตามแนวฐานคิดแบบหลังปฏิฐานนิยม (Post - positivism) 
เพื่อศึกษาปรากฏการณ์ทางสังคมซ่ึงมีความหลากหลาย มี
ความเชื่อมโยงกันกับมิติต่าง ๆ ในสังคม และเป็นเรื่องของ
คุณค่าโดยมุ่งทำาความเข้าใจ (understanding) และเข้าถึง






บททีเ่ป็นปรากฏการณ์ ซึง่จะประกอบด้วยสองส่วนใหญ่ๆ คอื 
ส่วนแรก คือ ข้อมูลที่เป็นเอกสาร หนังสือ ข้อมูลในสื่อสาร





ชุมชน ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้สอนการทอผ้าจก ผู้บริหารสถาน
ศึกษา ครูอาจารย์ที่ศึกษาเร่ืองราวของผ้าจก ผู้เรียนทอผ้า 

















อย่างโดดเดี่ยว และเป็นวัตถุวิสัย (objective) ที่แยกวิถีชีวิต
ชาวไทยยวนออกจากสรรพสิง่ทัง้สิง่ทีเ่ป็นธรรมชาต ิสิง่เหนอื








เกื้อกูล พึ่งพาอาศัย แบ่งปันซึ่งกันและกัน ความรู้ที่เกี่ยวกับ
การขดัเกลาลกัษณะนสิยัของสมาชกิรุน่ใหม่เพือ่สบืทอดและ











หลากหลาย และเชื่อมโยงเป็นองค์รวม เช่น ชุดความรู้เกี่ยว
กับการทำามาหากิน ชุดความรู้เก่ียวกับระบบความสัมพันธ์
ทางสังคม ชุดความรู้ท่ีเป็นความเช่ือ ชุดความรู้ในด้านการ
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ตนเอง (self studies) การเรียนรู้จะไม่มีระเบียบแบบแผน


















ตามไปด้วยใน 3 ลักษณะดังนี้ 1. การสื่อสารเพื่อเรียนรู้และ
ถ่ายทอดมรดกภูมปิญัญาจะเป็นการสือ่สารระหว่างบคุคลใน




ลักษณะของกลุ่มเล็ก ๆ (Small-group Communication) 
ซึง่เป็นระบบความสมัพนัธ์บนพืน้ฐานของความเท่าเทยีมหรือ

























และท่ีสำาคญัจะต้องมคีวามรูค้วามสามารถในภมูปัิญญานัน้ ๆ  
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